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PARTICIPANTES EN EL ESTUDIO
PARTICIPANTES EN EL ESTUDIO
Necesidades de capacitación
• Catalogación
• Janium
• Promoción de lectura
• Animación en medios digitales
• Tecnologías en general y más avanzadas
Planteamiento del problema
• Escasez de recursos tecnológicos
• Uso de herramientas tecnológicas
• Desconocimiento de herramientas de Software 
libre
Objetivos
General:
Indagar por las percepciones y aplicabilidad de las herramientas TIC 
en las bibliotecas escolares de Medellín.
Específicos:
• Indagar por las percepciones sobre sobre las TIC por parte de los 
bibliotecarios
• Identificar la adopción de tecnologías de información por parte del 
bibliotecario escolar
• Conocer los mecanismos de transferencia de información de los 
bibliotecarios escolares
Metodología
Población:
219 bibliotecas escolares oficiales de Medellín.
Instrumentos:
• Encuesta: 110 respuestas
• Entrevista: 23 instituciones 
PERCEPCIÓN DE LAS TIC
PERCEPCIÓNTIC
En términos generales los bibliotecarios y bibliotecarias valoran las
tecnologías de la información la comunicación -TIC- por lo que significan en
cuanto al manejo y acceso a la información, señalando como aspecto
importante, el uso pertinente de los recursos TIC. En las voces de los
participante se identifican los siguientes aspectos:
● Habilidades para el uso y formas de empleo de las TIC por parte de los
estudiantes: dos percepciones diferentes.
● La permanencia del libro como formato preponderante en la biblioteca
escolar.
● Permanencia de las bibliotecas escolares y la influencia de las TIC.
● Uso poco eficiente de las TIC en las instituciones educativas.
BENEFICIOS DE LAS TIC PARA LOS
BIBLIOTECARIOS
• Facilidad para acceder a
información.
• Ayuda a sistematizar u
automatizar procesos.
• Diseño de servicios orientados
al usuario.
BENEFICIOS DE LAS TIC
PARA LOS USUARIOS
• Gestión de la información.
• Aminorar las desigualdades.
• Integración social.
BENEFICI0S TIC
ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA



Conocimiento sobre el Software libre



USUARIOS
Uso de la biblioteca por parte 
de los usuarios
Se encontraron proyectos bibliotecarios articulados a la dinámica educativa, 
innovadores y contextualizados, pero aún predomina el uso funcional: 
• La biblioteca es espacio para leer materiales o hacer consultas en 
textos que se llevan impresos o para emplear las colecciones 
existentes. 
• Espacio de consulta de estudiantes y padres de familia.
• Guardar equipos tecnológicos de la institución educativa: tablets, 
cámaras de fotografía, etc.
• Lugar de restricciones: los estudiantes no pueden visitar la biblioteca a 
menos que se encuentren acompañados de los profesores.



TRANSFERENCIA DE INFORMACIÓN 
Lectura Digital
• Formación de hábitos 
lectores
• Limitantes
• Necesidad de formación
• Preferencias de género
Fuente: lecturalab.org

ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN MEDIADAS POR 
LA TECNOLOGÍA
Es posible afirmar que las bibliotecas escolares realizan diversas
actividades de promoción de lectura, algunas más estructuradas que otras,
pero pocas incluyen contenidos digitales o se apoyan en herramientas TIC
para llevar a cabo dichas actividades, Al respecto se encontraron dos
situaciones básica :
● En algunos casos se emplean herramientas TIC para obtener
información de internet como insumo para la promoción de
lectura
● Bibliotecas escolares que no vinculan contenidos digitales a las
actividades de lectura
• Relaciones inexistentes en la mayoría de las
instituciones educativas.
• Predominan las relaciones funcionales: préstamo
de equipos.
• Se encontraron pocas experiencias de trabajo
colaborativo.
RELACIÓN BIBLIOTECA ESCOLAR /
SALA DE CÓMPUTO
En términos generales existen algunos aspectos que dificultan el proceso de
adopción de la tecnología de acuerdo a las realidades de las bibliotecas
escolares, tales como:
a) La débil capacidad de las bibliotecas escolares para adquirir las
herramientas TIC que requieren.
b) El estado de los equipos de cómputo y herramientas tecnológicas existentes
en las bibliotecas escolares.
c) La poca formación del personal bibliotecario para el uso y adopción de las
herramientas TIC-
d) El estímulo para el uso y adopción de la tecnología.
e) Las herramientas tecnológicas que adquieren las instituciones educativas
pocas veces impactan el proyecto bibliotecario.
f) El soporte técnico, de la mesa de ayuda que reciben es insuficiente para las
necesidades de las bibliotecas.
ADOPCIÓN DE LASTIC
TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA
Uso de las redes sociales: Facebook
● Uso de Facebook: las bibliotecas que reportaron el uso de esta
red social manifestaban que su utilidad se relacionaba con la
promocionar las actividades que se hacen en la biblioteca y
creación de grupos de Facebook para cada semillero (grupo de
interés) existente en la biblioteca.
● Restricción de Facebook: para algunas bibliotecas escolares la
dinámica de prestación de servicios restringe el uso de Facebook
y de internet para jugar.
USO DE DISPOSITIVOS
CELULARES
Uso eventual para buscar
información académica
específica: consulta de temas
puntuales para las tareas
académicas.
Uso recreativo: para jugar y para
leer.
Para tomar nota o elaborar los
textos de las tareas.
Institución educativa Antonio Derka 
CONCLUSIONES
• Las bibliotecas escolares están subutilizando los
recursos tecnológicos de los cuales disponen en la
actualidad.
• Se observa usos de la tecnología muy instrumentales,
con pocas estrategias de apropiación.
• No parece haber un concepto claro y conocimiento
sobre el Software Libre y las herramientas de
aplicabilidad dentro de la biblioteca.
CONCLUSIONES
• Las condiciones de acceso y uso de la información están
cambiando y con ello las fuentes y recursos de información
planean nuevos escenarios y retos para las bibliotecas
escolares.
• Con las tecnologías y el aumento progresivo de los contenidos
digitales, se hace necesario que los bibliotecarios y planteles
se actualicen y enfrenten a esta realidad que ya está
impactando a los estudiantes.
• Las políticas institucionales de los planteles educativos deben
ser revisadas a fin de permitir mayor dinamismo y articulación
a la biblioteca escolar.
CONCLUSIONES
• Los bibliotecarios reclaman soluciones tecnológicas que les facilite
su labor.
• Los bibliotecarios carecen de la formación básica para el uso
eficiente de los recursos tecnológicos orientados al desarrollo del
proyecto bibliotecario escolar.
• El rol del bibliotecario escolar se está transformando. Se exige una
formación bibliotecaria, pedagógica y sociológica que le permita
afrontar los retos educativos y sociales de la educación en la
escuela.
CONCLUSIONES
Se requieren… 
Bibliotecarios apasionados por lo que hacen.
Bibliotecas escolares que fortalezcan su dimensión social 
y cultural como medio para consolidar su carácter 
pedagógico, el cual hace referencia a su relación con el 
desarrollo curricular y los procesos educativos en los 
diversos espacios escolares, por tanto, dicho carácter 
tiene que ver con las relaciones entre los sujetos y los 
vínculos simbólicos y fácticos entre éstos con el medio 
físico, cultural y social
Bibliotecas escolares requieren de equipos de trabajo 
interdisciplinarios.
CONCLUSIONES
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